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　　　　　　　　　　第22回
東京医科大学病院看護i研究会プログラム
期
会
日
面
交　見　室
平成ユ4年2，月23日（土）
第1会場：6階　臨床講堂
第2会場：6階　第2・3会議室
6階　第1会議室
総合司会・記録係
受付係・交見室係
会　　場　　係
スライド・パワーポイント係
開　　　場
総合オリエンテーション
開会の辞
戸舘　坂井　大竹　若林
梶　高野　山下
石井　高城　川島　川原　星野　長谷川
清田　西山　佐々木　宮崎
9：15
9：30・一9：35
9：35～9：40　宮崎歌代子（副看護部長）
【第1群】　＜座長　17東小浦千勢＞
1．側臥位保持における肩・上腕部痛緩和の検討
　　　一腋窩枕と上肢抑制の及ぼす影響一
2．安全かつ急性期の四肢の炎症予防に有効な冷却素材の検討
3．在宅中心静脈栄養法を行う家族介護者の振り返りの分析
　　　一知識・技術の習得過程と看護介入の視点一
4．植皮採皮部のcontaminationと術前消毒の効果
5．後頭部褥創予防の為の血圧分散に関する基礎的研究
9：45一一10：35
Ope室　菊池　清代美　　……・5
　　　14西旭舞子　　…8
保健指導室　三樹　治子　………ll
　　16東　長峯　香織　………15
一体圧と血流からみたスポンジ製ドーナツ型枕とサーモ・エラスティック自民の検討一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13東　山川　法子 ・一・・・…@　17
評価者（7F　小島　千代子）（11東　横山　美奈子）（神病　小林　周子）
【第2群】　　＜座長　18西田辺美和子＞　　　　　10：40～11：30
1．看護婦に望む対応
　　　一NICU・GCUの限られた面会の中での対応一　　　　　　　NICU・GCU　阿部　知佳子　………20
2．兵食中の患者に対する看護
　　　一看護婦・士の意識とその現状一　　　　　　　　　　　　　　　　11東　反町　和正　…・・…23
3．看護婦・士の職業的同一性形成に関する縦断的研究
　　　一就職1年から2年目の職業的同一性形成に職業選択動機が及ぼす影響一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13東　柴田　久美子　………27
4．救急看護認定看護師の活動に関する一考察　　　　　　　　　　　　　　救命　吉川　由三子一一・……・32
5．治験管理室開設後2．5年間におけるCRC活動の評価　　　　　　　治験管理室　佐藤　友枝　　……・35
評価者（9西　鈴木　友子）（10西　小田　忠明）（Ope室　宮下　真由美）
【第3群】　　＜座長NICU河野佳代＞　　　　　　11
1．頭頚部の安静・安楽を考慮した固定器具の作製
2．小児における点滴固定法の検討
　　　一シーネ固定と手袋固定によるストレスの程度の比較一
3．患児が手術を受け入れるための援助
　　　一絵本を使用した術前オリエンテーションの効果一
35一一12：15
　　　13西　萩原　房代 ・一・一…@　39
10西　堀本由利香　………42
10西長村里野　・……46
4．輸液スタンド使用者の日常生活における危険因子 11東　今井　　愛　…・…・51
評価者（15西　荒井　千恵）（16東　金澤　真弓）（救命　田口　裕子）
昼　休　み 12：25ev13：20
【第4群】　〈座長　14東杉山真希子〉
ユ．クリティカル・パスの総合的評価と今後の展望
　　　一1000症例を経験しての考察一
2．クリティカル・パスの有効性の検討
　　　一インシデント・アクシデントレポートからの分析一
3．クリティカルパスの有効性と導入方法の検討
　　　一ソケイヘルニアのパス作成、導入を通して一
4．申し送り短縮に対する意識の改革
13：20一一14：00
15東　久保　陽子　………55
15東渡辺桂子………58
　7F山内静……・・62
13西　平林　千妹　・一…67
評価者（NICU　八七橋　望）（12東　沼尻　弥生）（18東　石田　美香）
【長期研修受講者研究発表】 14：05一一一14：35
1．臨床指導者研修を受けていない看護婦・士の実習指導に困難感や負担を感じる理由と実習指導を通しての学び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13西　佐々木里美　………132
2．内服手順の活用実態と看護婦の認識との関連　　　　　　　　　　　　　18西　高城　由紀　………142
【第5群】　＜座長　10西市川結美＞
1．前立腺全摘術後の尿失禁とそのケアの現状
2．禁食中患者の口腔ケアの検討2
　　　一リンゴ酢によるロ腔内殺菌効果一
3．血液疾患患者の口腔ケアに対する意識の変化
　　　一パンフレットに基づく口腔ケア指導一
4．効果的なイソジン⑧ガーグル含噺の検討
　　　一顎間固定患者の症例を通して一
5．透析擬似体験から看護援助を考える
　　　一質問紙調査を通して一
10：40一一11：30
　　　　　　12東　清水　まき ・一・・・・…@　72
15西小野香織………76
18東　山下紗代子………80
14東福村　　薫……・85
人工透析　吉浜　陽子　………90
評価者（13西　山本　紀恵）（18西　丸田　妃呂子）（外外来　松下　泉）
【第6群】　＜座長　16西櫻田美城＞　　　　　11：35～12：25
1．白内障患者の退院指導の検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10東　峯岸　佳子　・…・…94
2．レスピレーター装着患者及び家族の退院指導の見直し　　　　　　　17東百瀬知恵………99
3．精神科患者の内服薬自己管理推進
　　　一内服薬情報収集用紙活用の効果一　　　　　　　　　　　　　　精神神経科　鎌田　弥生　　　…・104
4．ストーマ造設患者への外来看護婦による退院前病室訪問の効果の分析　　泌外来　緒川　正美　………107
5．医療事故の報道が入院患者に及ぼす心理的影響　　　　　　　　　　　　　7F　川島　祐子　……・112
評価者（11東　鈴木　史子）（救命　工藤　桂子）（保指　稲川　恵）
昼　休　み 12：25　一一　13：20
【第7群】　＜座長保指大塚志穂＞　　　　　　13：20～14：00
1．日常生活に援助が必要な患者の外泊時の看護者の援助
　　　一ケアプランツールを用いて患者の家族とともに考える外泊時の生活一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13東　山ロ　真紀
2．子宮癌検：診に対する意識調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9西　鈴木　友子
3．対児感情を高める分娩後早期の母児のタッチング　　　　　　　　　　　　9東　掛端　瑞恵
4．オープンカウンターにおける「音」の実態調査
　　　一音に関するより良い療養環境を考える一　　　　　　　　　　　　　18西　小俣　直美
・・・・・・…@116
・・・・・・…@121
・・・・・・…@123
・・・・・・…@127
評価者（11東　菅谷　香織）（12東　友平　泰代）（14西　三浦　朋子）
講 評　　水戸　優子（東京都立保健科学大学保健科学部看護学科　講師）
　　　阿部　満子（看護i部長）
臨床看護婦育成システム　レベルIV研修認定証授与
閉会の辞　 教育委員会
14：40
15：40
16：00
